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LAMPIRAN 
ABSTRAK
Endar Isdiyanto, Nim. 310020067, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan  Daerah,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan:  (1)  unsur-unsur  yang 
membangun  novel  Ular  Keempat karya  Gus  TF  Sakai  dan  (2)  makna  aspek 
religius dalam novel Ular Keempat karya Gus TF Sakai.
Jenis  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif, dengan  objek  penelitian 
adalah aspek religius dalam novel  Ular Keempat karya Gus TF Sakai  dengan 
tinjauan semiotik. Data penelitian berupa kata-kata dalam rangkaian kalimat dan 
sumber data primer adalah novel Ular Keempat karya Gus TF Sakai, diterbitkan 
oleh  Yayasan  kesejahteraan  Fatayat  Yogyakarta  (2001).  Teknik  pengumpulan 
data  menggunakan  metode  pustaka.  Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik 
hermenutik dan heuristik.
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Totalitas  makna 
diperoleh dari hubungan antara tokoh, latar, alur, dan tema. Tema sebagai gagasan 
dasar yang sifatnya mengikat unsur yang terdapat dalam karya sastra membatasi 
gerak tokohnya, perkembangan alurnya serta latar cerita. Penokohan digambarkan 
tokoh sentral yang dipegang Janir; (2) aspek religius dalam novel Ular Keempat 
karya Gus TF Sakai yang ditinjau secara semiotik mengungkapkan (a) ketaatan 
menjalankan syareat Islam yang kelima (naik haji), (b) Allah sandaran manusia 
dalam menyelesaikan masalah, (c) keyakinan pada kematian adalah takdir Allah, 
(d) agama sebagai dasar pembentukan moral yang baik, dan (e) keikhlasan dalam 
menerima rejeki dari Allah.      
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